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政治功能 ;20 世纪 50 年代以后 ,宗族组织实际
上一直存在着 ,改革开放后它则从隐性转向显
性。这样的表述可能会更接近社会事实。
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Abstract :Anthropology faces its first task to reflect social facts with more field
investigation in order that our understanding and recognition can reflect social facts more
realistically. For example ,in the investigation of clan organization in South China , the
practical facts show that the stratification of clan organization is as follows :family ,lin2
eage ,sublineage and clan. The organizational function of clan is first of all it s reconcilia2
tion function ,then political function. Since the 50s of the 20th century ,the clan organi2
zaiton exists in fact ,but after the reform began it has truned to be of t ransparence from
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在我转向考古学学习的 1980 年 ,正是老一辈人
类学、民族学家出来呼吁恢复人类学、民族学的时















钊韬先生虽然在 1981 年 5 月把中山大学人类学系
恢复起来 ,也申请到了文化人类学的硕士点和博士
点 ,但他在 1983 年才开始招收第一届硕士研究生。
































等语言学的课 ,这样 ,实际上 ,在人类学的四个主要
分支中 ,除了体质人类学没有正式学过外 ,其他都多
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学或民族科学、结构马克思主义等。如 1984 年 3 月
萨林斯随美国人类学、社会学代表团来厦大访问 ,做
了一场“结构与历史”的演讲 ,他认为 ,文化结构的不
同会导致历史的不同[ 2 ] ,这种观点的确使我耳目一
新 ,觉得与吴文藻先生所介绍的很不一样。但当时
也无法深入了解他的理论 ,因为学校里并没有这些
20 世纪 70 年代以后的理论著作 ,有一点点外汇 ,主
要都去购买理科方面的书籍 ,重理偏文嘛 ! 所以对
这些 20 世纪 70 年代以后理论的逐步了解都是研究
生毕业以后的事了。
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这种人们共同体 ,一般称之为民族 ,而且民族的活动



























































































































































































体是 : 个 人 ( individual ) 、结 婚 群 体 ( marrimonial
group) 、基本家庭 (elementary family) 、联合家庭 (join
family) 、户 ( compound) 、小支 ( small branch) 、大支
(large branch) 、房 ( sub - lineage) 、宗族 (lineage) [ 3 ]










































































个儿子乙 14 ,分家时 ,在平均阄分的情况下 ,每人得
一间房 ,由于厅无法分割 ,所以就成了乙 14 个家庭
的公厅。当甲过世后 ,他的牌位自然就放在这个公
厅里 ,由乙 14 四个家庭共同祭拜 ,这样就有一房支
存在。假设乙中间的乙 2 发达了 ,自己在甲的大厝
外建了自己的大厝 ,他们的家庭就搬了出去。随着
岁月的流失 ,乙 2 的儿子长大成人 ,他把家产平均分
给他们丙 13 ,仍会留下厅堂公用 ,当乙 2 过世 ,他的
牌位 ,就会放在他建的这座大厝的厅堂中 ,让他的儿
子们的家庭供奉。从而从其父亲甲的这房中 ,分裂
出一房乙 2 房。与此同时 ,由于乙 1、3、4 没有经济
实力自己建大厝 ,他们仍居住在甲建的大厝中。当
乙 1、3、4 的孩子长大 ,要分家析产时 ,乙 1、3、4 能分



























据不同世代的祖先崇拜构成家族 (近世) 、房支 (远
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